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ABSTRAK 
 
Hasil survei World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 45% dari 
15% pasangan didunia yang belum memiliki keturunan  disebabkan  karena 
buruknya kualitas sperma laki-laki. Kualitas sperma dapat diketahui dengan 
menghitung jumlah spermatozoa per mililiter cairan hasil ejakulasi. Perhitungan 
yang dilakukan sebagian besar klinik Andrologi masih manual yakni  dengan 
menghitung sel satu persatu yang jumlahnya sangat banyak dibawah mikroskop 
sehingga hasilnya masih subjektif dan dapat menimbulkan beban keja berlebih 
bagi laboran. Maka dari itu dibutuhkan sistem untuk mengurangi human error  
dan beban kerja yang berlebih saat proses perhitungan manual. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan konsentrasi sperma dengan  menghitung jumlah 
spermatozoa pada bilik hitung hemasitometer  berdasarkan fitur luas, fitur 
kebulatan, dan eccentricity. Fitur tersebut diperoleh dari pengolahan citra digital. 
Perhitungan spermatozoa menggunakan ‘if-else’ yang hasilnya berupa nilai 
konsentrasi sperma yang nantinya dikategorikan menjadi empat macam yakni 
azoospermia, oligozoospermia, normozoospermia, dan polizoospermia. Diperoleh 
10 sampel sperma dari pasien klinik andrologi yang telah diencerkan 
menggunakan garam fisiologis dan diperoleh hasil perhitungan sistem dengan 
tingkat akurasi sebesar 85%. 
Kata kunci : Kualitas sperma, jumlah spermatozoa, konsentrasi sperma, fitur 
luas, fitur kebulatan, eccentricit, prngolahan citra 
 
 
 
 
 
 
 
